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国家 常量 A α β 修正的 R2 杜宾-沃森值 工具变量和滞后期数
加拿大 -0.09 -0.41(-2.16*) 0.75(2.12*) 0.97 1.66 OP-1，IR-4
美国 5.49 0.12(1.97*) -0.26(1.85*) 0.97 1.87 IR-2，SDR-3
韩国 -1.61 0.3(1.81*) 1.07(16.52*) 0.98 1.65 Y-1，IR-4，SDR-3
新加坡 1.44 -0.48(1.22) 0.56(1.93*) 0.93 2.3 IR-1，SDR-3，OP-1
埃及 2.39 0.61(3.53*) 0.14(0.81) 0.82 1.79 IR-1，OP-1








（Cochrane-Orcutt prodedure）来修正这个问题。表 1列出了式 2的实证估计结果。




































② Canadian Journal of Development Studies 的近期专刊专门分析了这些宏观经济变量和全球化在经济发展
中的作用。
③ 此选择基于 Abizadeh 和 Basilevsky（1986）应用多元技术（因子分析）来对许多国家根据其经济增长
水平进行的分类。
④ 数据来自于国际货币基金组织的多期《国际金融统计》（International Financial Statistics）
⑤ 确切地了解这些检验及其对于相似计量分析的应用见 Islam(2001,pp.511-12)
⑥ 检验结果可向本文作者索取。
⑦ 假设 SDR和利率 IR与残差项不相关，而分别与自变量 OP和 Y高度相关。
⑧ 参见近期对于钢铁与加拿大软木材的征税
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